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M u n k á s o k !  E lv tá r s a k !
Miért nincs még mindig rend, béke, teremtő munka?
Mert jogos követelések zászlaja mögött előnyomakodott az ellen­
forradalom!
M unkások, Elvtársak!
Mit ér a függetlenség jelszava az országveszejtő Horthy-politiku­
sok száján?
Mit ígér a demokrácia, ha népelnyomó, fasiszta katona- és
csendőrtisztek hirdetik?
' Mit adna munkásnak és parasztnak az a rendszer, amelyet a volt 
pénzeszsákok, a gyárosok és földbirtokosok akartak vissza­
hozni?
LÁSSÁTOK TISZTÁN! ÍTÉLJETEK JÓZANUL!
A szocialista építés aktív harcosait, munkásokat, megbecsült 
kommunistákat gyilkoltak és üldöztek. Beférkőztek . gyá­
rak, üzemek, intézmények és városok forradalmi tanácsaiba 
a reakció képviselői, a becstelen kalandorok és karrieristák, 
hogy a demokrácia álarca mögül laflbassák végre terveiket.
Fegyveres bandák fosztogatnak, e m b e r ie te k e t  oltanak ki. Fel­
lobbant a fehérterror —  a népellenes, fasiszta tőkésrendszer 
szálláscsináló ja.
MUNKÁSOK! ELVTÁRSAK!
Védj étek meg a gyárat, tulajdonotokat! K e z d j é t e k  m e g  
a m u n k á t !  A munka az élet, a jólét anyja és mi élni 
akarunk! Erősítsétek a munkástanácsokat —  a gyárak nagy- 
jövőjű munkásszervezeteit! Szilárdítsátok meg a rendet, a 
közbiztonságot, a törvényességet — a teremtő munka fel­
tételeit. Küzdjetek a fegyveres csoportok, a fosztogatók 
ellen. Támogassátok a Forradalmi Munkás—Paraszt Kor­
mányt, a Ti kormányotokat nemzetmentő, szocializmust 
építő munkájában!
„Ide aki traktort gyártott,
Ide aki földet szántott,
Segítsetek proletárok!” (József Attila)
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